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Riski on riskitekijöiden toteutumisen seurauksiin liittyvä todennäköisyysjakauma.
riski on ei-toivotun tapahtuman esiintymistodennäköisyys
Riski on uhkaan liittyvä vahin-
gon todennäköisyyden ja vakavuuden yhteisvaikutus. Uhka aiheuttaa riskin.
.Riskinhallinta on kokonaisnäkemys olemassa olevista vaa-
roista ja järjestelmällinen tutkimus siitä, miten niistä aiheutuvat menetykset voidaan mi-
nimoida, sekä tähän tutkimukseen perustuva edullisimpien hallintakeinojen valitseminen
ja toteuttaminen.
Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä toimin-
taa työpaikalla olevien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi, pienentämiseksi ja poista-
miseksi.
Riskienarvioinnilla tarkoitetaan koko sitä prosessia, jonka muo-
dostavat vaarojen tunnistaminen ja riskien suuruuden määrittäminen. Koko riskienhal-
lintaprosessiin kuuluvat lisäksi riskien hyväksyttävyydestä päättäminen, tarvittavista toi-
menpiteistä päättäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta.


Vakuutussopimukseen voidaan
ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus
estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta
käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluoh-
jeet).
Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, lai-
minlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta
alentaa tai se evätä.
Vastuuvakuutuksessa kuitenkin korvausta voidaan alentaa tai korvaus evätä vakuutetun
huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa törkeästä
huolimattomuudesta taikka, milloin vakuutusehdoissa on niin määrätty, jos hänen alko-
holin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Vahinkoa kärsineen
luonnollisen henkilön oikeudesta korvaukseen on tällöin vastaavasti voimassa, mitä 30
§:n 4 momentissa säädetään.
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä
ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta
ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä joh-
tuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huoleh-
timaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työn-
antajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin
kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.
Työantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen tur-
vallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimen-
piteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla organisaation kaikkien osien toiminnassa.
Työpaikan rakenteiden, materi-
aalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille.
Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa turvallisesti.
Työpaikan ja työskentelypaikkojen kulkuteiden, käytävien, uloskäytävien ja pelastustei-
den, työskentelytasojen ja muiden alueiden, joissa työntekijät työnsä vuoksi liikkuvat, on
oltava turvallisia ja ne on pidettävä turvallisessa kunnossa.
Työpaikalla tulee olla riittävä määrä asianmukaisia uloskäytäviä ja pelastusteitä, jotka
on aina pidettävä vapaina. Työpaikalla tulee olla asianmukaiset turva- ja muut merkin-
nät.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikkojen rakentei-
den, materiaalien ja laitteiden sekä kulkuteiden ja työpaikan muiden alueiden turvalli-
suudesta, uloskäytävistä ja pelastusteistä, näiden huollosta ja kunnossapidosta sekä mer-
kinnöistä.
Jos työssä käsitellään tai työpaikalla säilytetään aineita, joista saattaa
aiheutua suuronnettomuus tai työssä muutoin saattaa olla suuronnettomuuden vaara,
työntekijöille on annettava tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumisesta ja menet-
telytavoista onnettomuuden sattuessa. Tarvittaessa on järjestettävä harjoituksia.
Työ on muutenkin järjestettävä siten, että tulipalon, räjähdyksen, hukkumisen tai muun
onnettomuuden vaara on mahdollisimman vähäinen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suuronnettomuuden
vaaran torjunnasta.
Työntekijän on noudatettava työnantajan toimi-
valtansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatet-
tava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitä-
miseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Tämän lain tavoitteena
on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on
myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toimin-
not turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.
Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä
muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta:
1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia;
2) varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattu-
essa;
3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia;
4) rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia;
osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen.
Tämän lain tavoitteena on varmistaa turvallisuus pa-
don rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä sekä vähentää padosta aiheutuvaa va-
hingonvaaraa.
Tätä lakia sovelletaan patoihin niihin kuu-
luvine rakennelmineen ja laitteineen riippumatta siitä, mistä aineesta tai millä tavalla
pato on rakennettu tai mitä ainetta sillä padotetaan.
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) padolla seinämäistä tai vallimaista rakennetta, jonka tarkoituksena on pysyvästi
tai tilapäisesti estää rakenteen takana olevan nesteen tai nestemäisesti käyttäyty-
vän aineen leviäminen taikka säädellä padotun aineen pinnan korkeutta;
2) vesistöpadolla vesistössä olevaa patoa;
3) jätepadolla patoa, jolla padotetaan terveydelle tai ympäristölle haitallisia tai vaa-
rallisia aineita;
4) tulvapenkereellä rakennetta, jonka tarkoituksena on estää veden leviäminen ve-
sistön tai meren tavanomaista korkeamman vedenkorkeuden aikana;
5) padon omistajalla padon omistajaa, haltijaa tai sitä, jonka tehtävänä on huolehtia
padon suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.
Silta on rakenne, joka johtaa ajoneuvo-, henkilö- tai muun
liikenteen esteen yli. Suomessa omaksutun käytännön mukaisesti sillaksi kutsutaan raken-
netta, jonka vapaa-aukko on vähintään 2,0 m.
Yksityisten teiden kunnossapito
Taitorakenteiden tarkastusohje
Sillantarkastuskäsikirja Siltojen vuo-
sitarkastusohje Siltojen yleistarkastuksen laatuvaati-
mukset Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimuk-
set.
Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia
teitä lukuun ottamatta, joita vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on
oikeus käyttää. Sellaiseen tiehen, jota myös muulla on oikeus käyttää, mutta johon kenel-
lekään ei ole pysyvää käyttöoikeutta, sovelletaan tätä lakia vain niissä kohdin, joissa niin
on nimenomaan säädetty.
Milloin laissa on jonkin tapauksen va-
ralta erikseen säädetty yksityisestä tai sellaiseksi katsottavasta tiestä taikka muusta tässä
laissa tarkoitetusta alueesta tämän lain säännöksistä poiketen tai sen lisäksi, mitä tässä
laissa säädetään, on sellaista erityissäännöstä ja sen nojalla annettua määräystä nouda-
tettava. Muutoin on myös niihin teihin, jotka muun kuin tämän lain nojalla on tehty tai
tehdään taikka muulla perusteella on katsottava yksityisiksi teiksi, sovelletaan tätä lakia.
Tiehen kuuluu ajorata, jalkakäytävä ja
polkupyörätie sekä niiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat alueet,
rakenteet ja laitteet, kuten piennar, luiska, pengermä, oja, väli- ja rajakaista, kohtaamis-
ja kääntymispaikka, tiehen liittyvää tienpitoa varten tarvittava varastoimispaikka, valais-
tuslaitteet ja liikennevalot, silta, rumpu, melueste, lautta laitureineen ja väylineen, kaide
ja tiemerkki.
Tienpito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon.
Tien tekemisellä tarkoitetaan uuden tien rakentamista sekä ennestään olevan tien siirtä-
mistä, levittämistä ja muuta parantamista.
Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sen
tarkoitusta vastaavassa kunnossa, niihin luettuina tien aukipitäminen talvella ja puhtaa-
napito.
Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa
kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei
kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia.
Tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden
kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan tuottavan. Hyötyä ar-
vioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä olevan alueen suu-
ruus ja missä määrin tietä kunkin osakkaan kohdalta käytetään tai tullaan käyttämään
erilaisiin kuljetuksiin sekä tieosakkaan ehkä harjoittamasta elinkeinosta johtuva asiak-
kaiden tien käyttö.
Taitorakenteiden tarkastusohjeessa
1. Henkilöturvallisuus ei vaarannu.
2. Liikenneturvallisuus täyttää asetetun vaatimustason.
3. Rakenteiden kantokyky ja toimivuus säilyvät.
Rakenteiden ylläpidon kustannusten osalta lähtökohtana on, että kustannukset py-
syisivät optimaalisina.
Taitorakenteiden tarkastusohjeessa
Vesihuoltolakioppaan
D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot
RIL 237-1-2010 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu
Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennuk-
selle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai rakennusta varten tarvitta-
van rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon, laaditaan käyttö- ja
huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutos-
työssä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää ra-
kennuslupaa. Käyttö- ja huolto-ohjetta ei kuitenkaan tarvitse laatia tilapäiselle eikä mää-
räaikaiselle rakennukselle, sellaiselle loma- tai virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennuk-
selle, jota ei käytetä ympärivuotisesti, eikä tuotanto- ja varastorakennukselle, jossa ei
pysyvästi työskennellä.
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen omi-
naisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huo-
mioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovel-
vollisuudesta huolehtimista varten.
Rakennus-
ten käyttö- ja huolto-ohjeet RIL 237-1-2010 237-2-2010
Vesihuoltoverkkojen suunnittelu
RIL 237-1-2010

Sähköverkon kunnossapitojärjestelmän kehitys
Tämän lain tarkoituksena on var-
mistaa sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pitäminen turvallisena ja estää sähkön käy-
töstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden haitalliset vaikutukset sekä turvata säh-
kölaitteen tai -laitteiston sähkövirran tai magneettikentän välityksellä aiheuttamasta va-
hingosta kärsineen oikeudet. Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteiden vaa-
timustenmukaisuus ja vapaa liikkuvuus.
Tässä laissa säädetään sähkölaitteille ja -laitteistoille asetettavista vaatimuksista. sähkö-
laitteiden ja -laitteistojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja vaatimustenmukai-
suuden valvonnasta, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkölaitteen ja -lait-
teistojen haltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta.
Tätä lakia sovelletaan sähkölaitteisiin
ja -laitteistoihin, joita käytetään sähkön tuottamisessa, siirrossa, jakelussa tai käytössä
ja joiden sähköisistä tai sähkömagneettisista ominaisuuksista voi aiheutua vahingon
vaara tai häiriöitä.
Sähkölaitteisto saadaan ottaa
käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa selvitetty, että
siitä ei aiheudu 6 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastus on tehtävä
myös sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöille. Sähkölaitteiston rakentajan tulee huo-
lehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuu-
tensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkas-
tuksesta.
Sähkölaitteiston rakentajan tulee laatia käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston käyt-
töön tarkastuspöytäkirja vähäisiksi katsottavia töitä lukuun ottamatta. Näissäkin tapauk-
sissa on sähkölaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston
haltijalle.
Maakaasukäsikirja
Tä-
män lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden
valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä ai-
heutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on edistää
yleistä turvallisuutta.
Tässä laissa säädetään:
1) vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, siirrosta sekä
säilytyksestä;
2) räjähteille asetettavista vaatimuksista sekä räjähteiden valmistuksesta, maahan-
tuonnista, käytöstä, siirrosta, kaupasta, luovutuksesta, hallussapidosta, varas-
toinnista, säilytyksestä ja hävittämisestä;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa toiminnoissa käytettäville laitteille ja laitteistoille
asetettavista vaatimuksista ja niiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen
liittyvistä toimenpiteistä;
4) 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja laitteistojen asennukseen ja huoltoon liit-
tyvistä vaatimuksista sekä muista vahinkojen estämiseksi tarvittavista toimenpi-
teistä;
5) pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran ehkäisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä
vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin sekä räjähteiden val-
mistuksen ja varastoinnin yhteydessä.
Tässä asetuksessa säädetään maakaasun varastoinnista ja teknisestä käytöstä
sekä maakaasuun siirtoon, jakeluun, käyttöön ja ajoneuvojen tankkaukseen tarkoitetuista
putkistoista ja laitteistoista.
Mitä tässä asetuksessa säädetään maakaasusta, sovelletaan maakaasua korvaaviin, va-
rapolttoaineena käytettäviin muihin kaasuseoksiin, jos niitä siirretään ja jaetaan maa-
kaasuputkistossa.
Painelaite-
laissa (869/1999) säädetään maakaasun käyttöputkiston ja tankkausaseman putkiston,
niihin liittyvien laitteiden ja laitteistojen rakennevaatimuksista sekä vaatimustenmukai-
suuden osoittamisesta.
Kaasulaiteasetuksessa (1434/1993) säädetään käyttölaitteista.
Kaasuasennuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1286/1993)
säädetään kaasuasennuksista.





. Yrityksen riskinhallinta.
Turvallisuusjohtaminen
Riskit hallintaan.
